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pada Remaja Perempuan. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Pendahuluan: Remaja adalah tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia 
yang memiliki beberapa permasalahan antara lain obesitas. Obesitas akan 
meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis dan timbulnya inflamasi. Inflamasi yang 
terjadi pada sel lemak akan meningkatkan risiko anemia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh obesitas terhadap kadar hemoglobin pada remaja perempuan. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode 
Cross Sectional. Lokasi penelitian dilakukan di SMA 3 Boyolali, SMA 1 Ngemplak, 
SMA 1 Banyudono, dan SMA 1 Ampel  dengan jumlah sampel 40 pada masing-
masing status gizi (normal dan overweight/obesitas). Variabel bebas adalah obesitas 
dan variabel terikat adalah kadar hemoglobin. Data yang diperoleh dianalisis secara 
statistik dengan uji korelasi Spearman dan p < 0,05 dipilih sebagai tingkat minimal 
signifikansinya. 
  
Hasil: Persentase anemia pada remaja dengan overweight dan obesitas 35% sedangkan 
untuk status gizi normal 2,5%. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat 
korelasi bermakna dengan p = 0,000 (p < 0,05), kekuatan korelasi sedang, dan arah 
korelasi negatif (r = -0,421). 
 
Kesimpulan: Terdapat pengaruh antara obesitas terhadap kadar hemoglobin pada 
remaja perempuan dengan kekuatan korelasi sedang. 
 




















Shofura Azizah, G0012211, 2015. Effect of Obesity on Hemoglobin Levels in 
Adolescence Women. Mini Thesis. Medical Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
Introduction: Adolescence are the stage on human growth which has several 
problems, such as obesity. Obesity increase a risk of various chronic diseases and 
inflammation. Inflammation that occurs in the adipocyte will increase a risk of anemia. 
This research intent to look for effect of obesity on hemoglobin levels in adolescence 
women. 
Methods: This research was an analytic observational study with cross sectional 
method. This research performed in Senior High School 3 Boyolali, Senior High 
School 1 Ngemplak, Senior High School 1 Banyudono, and Senior High School 1 
Ampel with 40 samples for each nutritional status (normal and overweight/obesity). 
Independent variable was obese and the dependent variable was the hemoglobin 
levels. Acquired data were analized by statistically method with Spearman correllation 
test and p < 0,05 as minimum signification.   
Result: Percentage of anemia in adolescence with overweight and obesity is 35% and 
anemia in normal women 2,5%. Result of Spearman correlation test showed 
significant correlation with p = 0,000 (p < 0,05), the strength of correlation was 
moderate, and had negative correlation (r = -0,421). 
  
Conclusions: Significant relationship among obesity and hemoglobin levels in 
adolescence women. 
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